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Resumen 
Este artículo pretende servir un doble objetivo: en primer lugar, revisar el empleo 
hecho del método de proyectos en los últimos años en la enseñanza del inglés en 
nuestro país; en segundo lugar, proponer nuevos modos de realización de 
proyectos, con temas alternativos a los habituales y poco desarrollados en nuestras 
aulas: en este caso, las materias transversales. 
Abstract. 
Two objectives are aimed with this paper: on the one hand, to review the different 
experiences with project work which have been carried out in Spanish classroom 
for the last ten or fifteen years; and, on the other hand, to suggest new proposals 
which include the use of cross-curricular topics for project work. 
INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN HISTÓRICA 
El trabajo por proyectos en nuestro sistema educativo parece haber alcanzado una 
madurez suficiente, superada ya esa fase inicial en la que estuvo estrechamente 
ligado a la puesta en marcha de la Reforma educativa en la década de los ochenta. 
En este artículo se revisará lo hecho hasta ahora, no todo, por supuesto, pero sí un 
volumen de experiencias importante, y se sugerirán nuevas propuestas de 
realización aún no muy desarrolladas. 
A pesar de lo que se pudiera pensar, el trabajo por proyectos no apareció en 
España en los años ochenta sino que tuvo un predecesor en los años de la Segunda 
República. Siguiendo los pasos de los precursores americanos William H. 
Encuentro. Revista de Investigación e Innovación en la clase de idiomas, 9, 1997 
Kilpatrick y John Dewey, y los precursores europeos, el belga Decroly y el francés 
Célestin Freinet (Abbagnano y Visalberghi 1978, Dolz 1994 y Hernández 1996), 
F. Sainz publicó El método de proyectos en 1934. La idea principal que sustentaba 
su teoría era el concepto de actividad, opuesto al aprendizaje de. recepción pasiva, 
en una escuela caracterizada por la memorización. Lo verdaderamente importante 
para él era enlazar en un sólo método de trabajo la vida exterior, el mundo real, 
con la vida escolar. 
Cincuenta años después, ya centrados en la enseñanza del inglés, los primeros 
pasos se dieron a comienzos de la década de los 80, en Cataluña. Así, por ejemplo, 
Vidal (1984) describe un proyecto realizado con alumnado de COU, bajo el lema 
de humanizar la clase. El proyecto fue muy guiado por el profesor y el resultado 
final fue escrito, tipo revista, combinando descripciones personales de los 
miembros de la clase junto a ilustraciones de las mismas. Casañas (1986), también 
en Cataluña, describe de forma muy breve la experiencia llevada a cabo con 
alumnado de 3° BUP, siendo los proyectos realizados M vísit to hospital' y "A trip 
to the isle ofSkyé. Ravera y Vidal (1986), igualmente en Cataluña, proponen tres 
grandes unidades didácticas, con un proyecto como tarea final en cada una, para 
desarrollar en COU, bajo los temas M personality game', "The trip' y "The island'. 
Vidal (1987) expone la experiencia llevada a cabo en un viaje realizado a 
Bournemouth, Inglaterra. Ya en Barcelona, los alumnos, de 2° BUP, habían 
trabajado sobre un proyecto bajo el tema general de la ciudad. Durante su estancia 
en Bournemouth, la clase se dividió en seis grupos de trabajo, para abordar estos 
otros: "daily Ufe, nature, sports, the arts, education and local government'. 
Durante el viaje se elaboró un diario, con la participación de todos, elaborando un 
documento final, de 600 páginas. Vidal (1988) describe otra experiencia con 
proyectos, acaecida también durante otro viaje a Inglaterra, con estudiantes de 2° 
BUF. El hilo conductor del proyecto es una historia titulada "The shadow in the 
mist'. 
Palacios (1988) refiere la experiencia llevada a cabo con dos grupos de 3° BUP, 
de un instituto gallego. Uno de los proyectos realizados fue una guía tun'stica del 
pueblo; otro fue un audiovisual sobre la misma localidad, haciendo un montaje de 
diapositivas al que luego pusieron voz; otro, un estudio comparativo entre la 
prensa española y la británica; otro, una visita a un aeropuerto, posteriormente 
replicado por De la Serna (1992a); uno más, fue un estudio sobre el baloncesto 
español y norteamericano, incluyendo la entrevista a un jugador norteamericano 
de un equipo de la zona; otro más, fue la redacción de una revista, y, también, un 
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estudio sobre la "movida viguesa". Una experiencia bien distinta es la descrita por 
López (1991) y llevada a cabo por miembros de un Seminario Permanente en 
centros de EGB, BUP y FP, en los alrededores de Madrid. Lo que resulta bastante 
cuestionable es que no eligiesen un tema de interés general sino que utilizasen un 
aspecto formal, gramatical -comparativos y superlativos en inglés- como tema 
sobre el que realizar el proyecto. Otra experiencia llevada a cabo por un Seminario 
Permanente, en BUP, EOI -Escuela Oficial de Idiomas- y FP, es la descrita por 
Roldan, Luque, Gallego, Sánchez y Tejederas (1994), con la música como centro 
de interés del proyecto. En 1992 (Klee, Vidal, Sirjaelaeinen & Demetz) se informó 
de un proyecto, desarrollado paralelamente en cuatro países europeos: Inglaterra, 
España, Finlandia y Austria. El tema de trabajo fue "Our environment', coincidente 
con otras experiencias posteriores en el extranjero (Avila, Morales & Velasco 1993 
y Stempleski 1993). La experiencia es interesante por el tema de actualidad 
elegido, por supuesto, pero mucho más, por el esfuerzo de coordinar el trabajo en 
cuatro centros de países distintos. 
Ribé (1994b) describe tres experiencias llevadas a cabo en Barcelona. Dos de 
ellas realizadas con COU y una tercera con 1° BUP. La primera experiencia es la 
descripción de un proyecto, realizado a principio de curso, COU, y que se utilizó 
de forma introductoria al trabajo por proyectos. El punto de partida es la lectura, 
por parte del profesor de una historia titulada "^The land ofthe green people', a 
partir de la cual se genera el trabajo independiente en cada grupo. El segundo 
proyecto también fue realizado por alumnos de COU, pero cercano a final de 
curso. El proyecto está pensado como una recapitulación del trabajo hecho durante 
todo el año. Arranca de la comparación entre aquello que se quería hacer a 
principio de curso y aquello que se ha conseguido cuando el curso está a punto de 
concluir. La tercera experiencia descrita se realizó con alumnos de 1- BUP. Cada 
grupo eligió un tema libremente, sobre el que tenían que diseñar un poster 
explicativo y una descripción escrita de la propuesta de cada grupo. 
Menéndez (1995) describe un proyecto llevado a cabo con estudiantes de 3-
ESO, en un pueblo de Huelva. El objetivo del proyecto era doble: en primer lugar, 
analizar lingüísticamente los mensajes en lengua inglesa contenidos en la ropa, 
complementos y material escolar de los alumnos; y, en segundo lugar, producir 
otros mensajes originales que podn'an aparecer en ese mismo tipo de prendas y 
objetos. La motivación del alumnado está asegurada pues el input necesario es tan 
cercano a ellos como que forma parte de su propia personalidad y apariencia física. 
Pérez Torres (1995) presenta una experiencia llevada a cabo con alumnado del 
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Nuevo Bachillerato (16-18 años), procedentes del medio rural, en la provincia de 
Granada. El proyecto incluía el desarrollo de unas actividades previas a la visita 
a Londres, otras durante los días de estancia y una tercera, realizada a la vuelta, 
tras el viaje. Haines (1989:62 y ss.) incluye varias experiencias, unas llevadas a 
cabo en el extranjero y otras en España. En España, describe la elaboración de un 
periódico por parte de alumnos de COU de un instituto de Lucena (Córdoba). 
En lo que respecta a Secundaria, no quisiera hacer mucho más extensiva la 
revisión, pero no debería olvidar a Cabezas (1993 y 1996) con sus proyectos sobre 
el día de San Valentín y otro sobre comida y bebida; la ejemplar trayectoria del 
Granada Learner Autonomy Group (1991, 1992, 1994 y 1995), que ha utilizado 
el trabajo por proyectos como instrumento de desarrollo de la autonomía del 
aprendiz; los proyectos descritos por Roldan (1995 y 1997a); la propuesta de 
Olivera (1997) también sobre música; la utilización del entorno escolar hecha por 
De la Sema y Fernández (1991) y por Vez (1994); y el proyecto sobre música celta 
descrito por Rivera y Fernández (1996) en la EOI de Monzón, Huesca. 
También se conocen experiencias llevadas a cabo con alumnos pertenecientes 
a la ya extinta EGB, más en concreto, con alumnos de 7°. Rodríguez Torras (1989 
y 1991) describe dos proyectos, de tipo cerrado (Vidal 1994b); es decir, más 
guiado por el profesor, probablemente por la edad del alumno, muy cercanos a lo 
que sería una unidad didáctica: el primero con las islas Hawaii como tema de 
trabajo y el segundo sobre el descubrimiento de América. Incluso con alumnos de 
4- de Primaria se han descrito experiencias (De la Torre y Rodríguez 1993). El 
proyecto desarrollado también es de tipo cerríido y el tema general sobre el que se 
desarrolló fue "Faces'. 
A nivel universitario, habría que señalar otro trabajo de De la Sema (1993), que 
recoge una experiencia llevada a cabo con 71 alumnos de segundo curso de 
Filología Inglesa de una universidad madrileña. Los proyectos debieron estar 
relacionados con algún aspecto de la Historia o la Literatura Inglesa o Americana. 
Alario (1991) propone la realización de proyectos para la formación del profesora-
do, como instrumento del enfoque reflexivo que propone; Rodríguez Mederos 
(1994) la realización de un programa de radio como proyecto para estudiantes de 
Telecomunicaciones; y García (1996) describe la utilización de proyectos en ESP 
para estudiantes de Farmacia. 
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Dentro de este volumen de publicaciones, el marco teórico también ha sido 
objeto de trabajo de un buen número de autores, Rodríguez Torras (1988), Pérez 
Murillo (1989), Serra (1989), Fernández, Sebastiá y Montañés (1991), el Grupo 
Minerva (1994), Escoda (1995), pero sobre todo los trabajos publicados por Ribé 
y Vidal, bien individualmente bien de forma conjunta: Ribé (1989,1992,1994a 
y 1994b), Vidal (1994a y 1994b) y Ribé y Vidal (1993 y 1995). La clasificación 
de tareas -de 1-, 2- y 3^ generación- establecida por Ribé, en sus diferentes 
trabajos, ha contribuido ampliamente a clarificar la terminología y tipología de 
tareas y/o actividades posibles. 
La investigación sobre el tema, asimismo, tampoco ha resultado exenta: por 
ejemplo. Granada Learner Autonomy Group (1992), Ribé (1994), García (1996), 
Roldan (1997b y 1997c) o Velasco (1997). La profusión de datos generada por 
estos trabajos de investigación impide una detallada revisión de los mismos en este 
momento. Se podría resumir con la actitud positiva que, en general, muestran 
profesores y alumnos por este tipo de trabajo, aunque, como ha quedado 
demostrado (Roldan 1997c), no sea la panacea en la enseñanza de idiomas y deba 
ser integrado junto a otros elementos en la programación habitual de un curso. 
PROPUESTAS DE REALIZACIÓN. 
Lo anteriormente descrito nos presenta una situación en la que el trabajo por 
proyectos se ha desarrollado explotando, siempre en la medida de lo posible, temas 
de interés para el alumnado. Repetidamente se han utilizado para tal fin los viajes 
al Reino Unido, la música, el deporte o las ciudades en las que residen los 
alumnos. Nadie pone en duda la motivación que tal hecho puede generar y, de 
hecho, genera entre los estudiantes. Pero, probablemente, los temas de interés para 
el alumno pueden llegar a agotarse en un momento o al menos resultar insuficien-
tes. Además, debe darse cabida a otros temas cuya relevancia para la vida diaria 
de cualquier individuo es fundamental: los derechos de la persona, el papel de la 
mujer, el medio ambiente, la salud y la calidad de vida, etc. 
Por tanto, la siguiente propuesta de realización de proyectos ha de entenderse 
como una nueva vía a desarrollar: es decir, la elaboración de proyectos en la clase 
de inglés para trabajar las denominadas materias transversales, originadas a raíz del 
nuevo ordenamiento educativo. Entiéndase por este término aquellas materias que 
no se pueden articular en el curriculum de forma lineal/vertical, a lo largo del año: 
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entre ellas, Educación para la paz, Educación para la Salud, Coeducación, 
Educación Vial, Educación para el Consumo, etc. Precisamente, uno de los rasgos 
que caracterizan a los proyectos es que favorecen un tipo de enseñanza interdisci-
plinar y croscurricular (Hutchinson 1991), a través de la cual el alumno va a ser 
capaz tanto de utilizar el conocimiento que tiene de otras materias como de 
adquirirlo, mientras que a la misma vez aprende una segunda lengua. 
La percepción del trabajo por proyectos que tienen otros autores, por ejemplo 
Eyring (1991), va en una línea muy similar. En su tipología de actividades, Eyring 
incluye a los proyectos en la. misma categoría que las actividades de tipo work 
study and cross-cultural, ubicándolos en su eje de coordenadas {classroom vs. 
real-world centered activities) y {teacher vs. student-controlled activities) como 
un tipo de actividad centrada en el mundo real y controlada por los estudiantes. 
Precisamente no resultan caracterizados ni por la enseñanza formal de la lengua 
ni por el papel, en otras situaciones, hegemónico que desempeña el profesor. 
Personalmente, y centrándonos en la realidad diaria del aula, tengo el 
convencimiento de que experiencias como las descritas por Roldan (1996), en 
coincidencia con la celebración del día mundial de la lucha contra el SIDA, 
pueden convertirse en una nueva vía de realización de proyectos. Dicha experien-
cia se desarrolló con alumnado de 2- BUP, organizados en grupos de tres personas, 
con el objetivo de elaborar un cartel, con el que participar en las actividades del día 
1 de diciembre que el instituto estaba organizando. Se dedicaron cuatro sesiones 
de clase para este proyecto. En la primera se sugirieron y discutieron ideas entre 
toda la clase y el profesor explicó algunos aspectos del vocabulario y gramática 
necesarios. La segunda y tercera sesión fueron dedicadas a la elaboración del 
proyecto: discusión sobre el formato del cartel y su presentación final, realización 
de primeros bocetos y borradores y, por último, trabajo final de producción 
lingüística (escritura). En casa ultimaron los aspectos estéticos del cartel y, 
posteriormente, se dedicó una cuarta sesión para la evaluación de la actividad y de 
los proyectos. 
Los objetivos lingüísticos perseguidos con este proyecto sobre el SIDA fueron 
los siguientes: (a) aprender a dar recomendaciones/hacer sugerencias en inglés, (b) 
aprender a describir hechos de la realidad, (c) conocer el vocabulario específico del 
tema, y (d) reconocer los procedimientos de formación de acrónimos. Los 
objetivos no lingüísticos se resumen en estos otros: (a) tomar conciencia de una 
problemática social, (b) desarrollar una actitud tolerante y solidaria con los 
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afectados, y (c) adquirir conocimiento sobre las situaciones de riesgo y las medidas 
de prevención existentes. 
Los contenidos conceptuales que se intentaron desarrollar fueron (a) las 
estructuras gramaticales de imperativo, la primera forma del condicional, las 
construcciones con there is/are, y el uso de cuantificadores. Los contenidos 
procedimentales se resumen fundamentalmente en la comprensión y producción 
de mensajes en inglés referidos al tema en cuestión. Los actitudinales quedan 
concretados en los valores, de carácter más universal, de tolerancia y solidaridad 
con los afectados y en la toma de conciencia de un hecho de la realidad. 
Como puede deducirse de lo anterior, esta propuesta de realización participa de 
los rasgos que Hutchinson (1991) y Eyring (1991) entienden como característicos 
de un proyecto y, además, satisface los criterios que Littiejohn (1996 y 1997) 
establece para definir una buena tarea: es decir, que la tarea tenga un valor 
educativo más allá del propio aprendizaje de una lengua; que involucre al alumno 
en su realización; que la contribución del alumno sea significativa e indispensable; 
y, que el resultado fmal de la misma se distinga por su originalidad e individuali-
dad. 
Para terminar, únicamente señalar que hay un número bastante considerable de 
fechas a lo largo del curso para hacer coincidentes los proyectos y el tratamiento 
de las materias transversales en torno a esa misma fecha. Por ejemplo, las 
siguientes: 
-16 de octubre: Día mundial de la alimentación. 
- 20 de noviembre: Día de los derechos del niño y la niña. 
-1 de diciembre: Día mundial del SIDA. 
-10 de diciembre: Día de los derechos humanos. 
- 30 de enero: Día escolar de la no-violencia y la paz. 
- 8 de marzo: Día internacional de la mujer. 
- 15 de marzo: Día internacional del consumidor. 
- 22 de marzo: Día mundial del agua. 
- 7 de abril: Día mundial de la salud. 
- 31 de mayo: Día mundial sin tabaco. 
- 5 de junio: Día mundial del medio ambiente. 
La realización de varios proyectos coincidentes con algunas de estas fechas a lo 
largo del curso puede generar un programa del mismo muy equilibrado, en el que 
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los aspectos formales de la lengua quedan atendidos con el desarrollo de las 
unidades (coincidentes habitualmente con el libro de texto) tradicionales de la 
programación, mientras que las estrategias de aprendizaje y la autonomía del 
propio aprendiz son fomentadas con el trabajo por proyectos. A su vez, y como 
hemos venido señalando, se facilita la integración y el desarrollo de las materias 
transversales dentro del curriculum escolar. 
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